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Abstract 
Thìs article presented the interviewed content wìth Dr.  Fran♀oys Gagn忌， who is 器 scholar i紋
the field of  gifted and talented education. The interviewer is Dr. Heidrun Stoeger of University of 
Ulm,  Germany.  The  interview  focuses  on  present  issues  in  relation  with  gifted 在nd talented 
education and  the problem of elitism.  ln addition to these  issues, Dr.  Heidrun  Stoeger 心rther
consulted Dr. 。聶華né's opinion about issued specìalists in gifted education the ECHA diploma囂，
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